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: 09067001 - English Linguistics
: 12
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 29 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2009067001 FACHRY ALI WIBOWO 15  93X
 2 2009067003 SITI KHOFIFAH NOVIYANTI 15  93X
 3 2009067004 REVA ADINDA 16  100
 4 2009067005 MAURA KIAN SAFIRA 16  100
 5 2009067006 BENTAR NUUR ROBBIKAH 16  100
 6 2009067007 SYILFA ERPINDA RAHMAN 15  93X
 7 2009067008 GIZI SRI SUWARNI 16  100
 8 2009067009 ARINI HIDAYATI 15  93X
 9 2009067010 SITTI AISYAH RATNA FURI 16  100
 10 2009067011 RESTU KURNIAWAN WIBAWA 9  60X X X X X X X
 11 2009067012 DESRA  LIANA BUCHARI 9  60X X X X X X X
 12 2009067016 DEVI NATASSIA IRAWAN 15  93X
 13 2009067017 DIKY RAMDANI 16  100
 14 2009067018 AHMAD PELANI 16  100
 15 2009067019 JIHAN FAKHIRA 15  93X
 16 2009067020 ATIK PUSPITA RILLA 16  100
 17 2009067021 GUSTIYANTI 16  100
 18 2009067022 MOH. NASHRUDDIN AKHYAR 16  100
 19 2009067023 ELLY AZIZAH 16  100
 20 2009067024 SRI NUR INTAN WAHYUNI K. 7  47X X X X X X X X X
 21 2009067025 ANDRIANI 16  100











: 09067001 - English Linguistics
: 12
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 29 Apr 2021 7 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2009067026 LUSIANA KAUNAR 8  53X X X X X X X X
 22.00Jumlah hadir :  19  20  22  22  22  22  17  20  19  22  18  16  18  18  18





: Pendidikan Bahasa Inggris
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09067001 - English Linguistics
: 12
















English Linguistics: An Overview  22 SITI ZULAIHA
 2 Jumat
26 Mar 2021
The study of language  19 SITI ZULAIHA
 3 Jumat
9 Apr 2021
Linguistics and Language Teaching  20 SITI ZULAIHA
 4 Jumat
16 Apr 2021
Phonetics and Phonology  22 SITI ZULAIHA
 5 Jumat
23 Apr 2021
Morphology  22 SITI ZULAIHA
 6 Kamis
29 Apr 2021
syntax  22 SITI ZULAIHA
 7 Jumat
7 Mei 2021
Ujian Tengah Semester  22 SITI ZULAIHA
 8 Jumat
21 Mei 2021
Semantics  17 SITI ZULAIHA
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Pragmatics  20 SITI ZULAIHA
 10 Jumat
4 Jun  2021
Sociolinguistics  19 SITI ZULAIHA
 11 Jumat
11 Jun  2021
Theories of Second Language Acquisition  22 SITI ZULAIHA
 12 Jumat
18 Jun  2021
World Englishes  18 SITI ZULAIHA
 13 Jumat
25 Jun  2021
Second Language Acquisition (Revisited)  16 SITI ZULAIHA
 14 Jumat
2 Jul 2021
issues in applied linguistics  18 SITI ZULAIHA
 15 Jumat
9 Jul 2021
issues in linguistics  18 SITI ZULAIHA
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009067001 FACHRY ALI WIBOWO  86 81  82 80 A 82.80
 2 2009067003 SITI KHOFIFAH NOVIYANTI  80 81  80 80 A 80.20
 3 2009067004 REVA ADINDA  78 77  78 78 B 77.80
 4 2009067005 MAURA KIAN SAFIRA  82 77  77 78 B 78.60
 5 2009067006 BENTAR NUUR ROBBIKAH  88 85  90 85 A 87.90
 6 2009067007 SYILFA ERPINDA RAHMAN  82 76  75 77 B 77.50
 7 2009067008 GIZI SRI SUWARNI  90 86  90 85 A 88.70
 8 2009067009 ARINI HIDAYATI  78 76  70 77 B 74.30
 9 2009067010 SITTI AISYAH RATNA FURI  75 80  85 78 A 80.30
 10 2009067011 RESTU KURNIAWAN WIBAWA  0 0  0 45 E 4.50
 11 2009067012 DESRA  LIANA BUCHARI  0 0  0 40 E 4.00
 12 2009067016 DEVI NATASSIA IRAWAN  88 80  85 81 A 84.50
 13 2009067017 DIKY RAMDANI  86 85  90 85 A 87.30
 14 2009067018 AHMAD PELANI  78 80  80 80 B 79.40
 15 2009067019 JIHAN FAKHIRA  88 85  85 85 A 85.90
 16 2009067020 ATIK PUSPITA RILLA  88 85  90 85 A 87.90
 17 2009067021 GUSTIYANTI  81 80  78 81 B 79.60
 18 2009067022 MOH. NASHRUDDIN AKHYAR  80 80  78 80 B 79.20
 19 2009067023 ELLY AZIZAH  75 78  78 78 B 77.10
 20 2009067024 SRI NUR INTAN WAHYUNI K.  0 30  0 30 E 9.00
 21 2009067025 ANDRIANI  79 78  80 78 B 79.10
 22 2009067026 LUSIANA KAUNAR  0 30  0 30 E 9.00
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Ttd
